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Alphabete.
L
F nf Klagelieder „An die eigene Seeele" zwecks ihrer Bu e.
(Bu lieder.)
Schon der Psalmendichter wendet siclh in einigen Psalmen an die
eigene Seele; vgl. PS. 42, δ; 61, 6; 102, 1;; 144, 7; 145, 1. Das findet
sich bei manchen fr hchristlichen und mehireren byzantinischen Dichtern
wieder, so bei Synesios (f nach 408) in seinem Hymnus Nr. l (Inc.
"Αγε μοι,, λίγε ία φόρμίγζ, ed. Christ-Pairanicas, Anthol. carm. ehr.
S. 3) und im Hymnus Nr. 2 (Inc. "Αγε μιοι, ψυχά; ed. Christ-Para-
nicas a. a. 0. S. 6); bei Gregor von NsTazianz (f 390) in seinen
Gedichten: Έπιτίμ,ηβί,ς κατά τον αλόγου πής ψυχής, Θρηνητι,χον ύπϊρ
της αυτού ψυχής, Είς την εαυτού ψυχήν (zwei Gedichte), Προς τον
αυτού &υμόν, Έπι,βτρεπτι,κή προς &εον νον&εβία, Είς την εαυτού
ψυχήν ότίχοί ήμίαμβοι, (ed. Migne, Patr. gir. 37, 1381, 1394,1426, 1427,
1431,1435; das letzte auch Christ-Par-anicas a. a. 0. S. 26); bei
Rom a 110 s (6. Jahrh.) im Anfang eines ^seiner Hymnen (Inc. Ψυχή
μου, ψυχή μου, ανάστα, τί χα&εύδεις, zitieirt bei Krumbacher , Gesch.
der byz. Lit.2 S. 667); bei Johannes Geo>metres (10. Jahrh.) in den
Gedichten Είς εαυτόν und Είς τον βίον (ed. Gramer, Anocd. Οχοιι.
IV 287 u. 316); bei Symeoii dem Neuten Theologen (11. Jahrh.)
iin Gedichte διάλογος προς την Ιδίαν ψυ^χήν διδάβχων τον άκενωτον
πλούτο ν του Πνεύματος (die lat. Ubersetzuing des Jacobus Pontanus
wiederholt bei Migne, Patr. gr. 120, 586)); bei Manuel Philes (um
die Wende des 13./14. Jahrh.) im Gedichtte Προς την εαυτού ψυχήν
(ed. Miller, Man. Philae carm. II 421), etcc., etc.
Diese direkte Anrede „An die eigene Seele" findet besonders statt
in byzantinischen „Klageliedern ber da,s eigene (s ndige) Leben
zwecks der Bu eu. Die Autoren solcher St cke, meist alt gewordene
und von der Seelsorge ergriffene Leute, beiklagen darin ihre lastervolle
Vergangenheit, seufzen ber das sie erwartemde Urteil auf dorn j ngsten
Gerichte und beten zu Gott, Christus oder Maria um Gnade. Mehrere
von ihnen streuen in diesen Inhalt noch direkte Mahnungen an ihre
Byzuiit. Zeitschritt XVI 3 u. 4. 31
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Seele ein, in welchen sie ihr einsch rfen, sie m chte noch rechtzeitig,
d. i. vor dem Tode, von der SS nde abstehen und Bu e ben; denn
nach dem Tode gebe es keine l Reue mehr.
Letztere Gattung der erw hhnten Klagelieder (d. i. mit der Anrede
an die Seele) war in Byzanz sebhr fr h blich. Das erste mir bekannte
Beispiel bietet der den oben ? zitierten Hymnus von Romanos nach-
ahmende „gro e Kanon" des Auidreas von Kreta (ungef hr 650—720)
(ed. Christ-Paranicas a. oben aa. 0. S. 147). Sp ter kommen hinzu noch:
Das alphabetische Gedichte Άναχρεόντει,ον χαταννχτιχον ίδόμενον
είς ήχον πλ. δ', von Helias SSynkellos (8. Jahrh.?) (ed. Matranga,
Anecd. gr. II 641 und Christ—Paranicas a. a. 0. S. 47);
Das alphabetische Ώιδάριιον des Kaisers Leo VI des Weisen
(886—912) (ediert an mehrereen Orten, am besten bei Chris t -Para-
nicas a. a. 0. S. 48);
Ein Alphabet des Symteon Metaphrastes (10. Jahrh.) aus
L. Allatius, De Symeonibus,, wiederholt bei Migne, Patr. gr. 114,
132)');
Ein alphabetisches Bu lie d des Nikephoros Uranos Magister
(um die Wende des 10./11. JJahrh.) (ed. Papadopulos-Kerameus,
BZ VIII 68)2);
Ein Alphabet des Niketcas, Metropoliten von Klaudiopol'is
(13. Jahrh. oder fr her) (ediertb von mir hier S. 491—492);
Nach der Inhaltsangabe eeiner Hs der Bibl. Bodl. im Hsskataloge
von Coxe scheint ein Klageliedd „An die eigene Seele" auch ein Gedicht
des Konstantinos Manassess (?) (Anf. des 12. Jahrh.) zu sein (Inc.
Ό πάλαι βλνόας νδατα πετράς ,\'έ% άχροτόμον; im Cod. Bodl, Barocc. 131
s. 14 fol. 175*);
Ein Kanon oinos M nchhos Eu thymios Synkellos, betitelt:
Κανών είς την νπεραγίαν ΐ&εοτόχον εν εξομολογήσει, αμαρτωλού*
ποίημα Εν&νμίον μονάχου τονν Σνγχέλλον (ed. Goar, Euchol. S. 871);
Ein Alphabet des M ncbhes Makarios Kalorites (Sp tgrenze
13. Jahrh.) (ediert von mir hieer S. 493—494);
1) Erhalten im Cod. Athen. 11197 am Ende der Hs (Στίχοι κατανυκτικοί κατά
άλφαβήτον' τον Kvgov Σνμεών τοον λογο&έτον καϊ μα/ίστρον); im Cod. Athous
Laurae S*. Athanasii B. 43 fol. 69aa (anonym: "Αλλοι οτίχοι κατά άλφαβήτον); im
Cod. Vatic. gr. 1277 fol. 53b (Συμ,εάών τον λογο&έτον)-, im Cod. Vatic. Ottob. gr. 167
fol. 86b (anonym: Στί%οι κατά ΰτοηχείον &ρηνητικοί); im Cod. Vatic. Palat. gr. 367
fol. 135* (Ιίλφάβφος τον κνρον Συμμ,εών καϊ λογο&έτον τον όρόμ,ον) etc.
2) Erhalten au er in den be Papadopulos -Kerameus a. a. 0. zitierten
Hss noch im Cod. Athoue 4327 fol.l. 183' (anonym: Στίχοι κατά άλφαβήτον. Προς-
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Ein B lied des Maximos Planuddes (um die Wende des 13./14.
Jahrh.) (ed. Boissonade, Anecd. gr. IIII 461);
Ein Bu lied des Theoleptos, Metrropoli ten von Philadelphia
(14. Jahrh.) (in lat. bersetzung bei Miggne, Patr. gr. 143, 403);
Ein Alphabet des Kyriakos Magisfcter (in einer Hs des 16. Jahrh.)
(ediert von mir hier S. 494—495);
Au erdem noch eine Reihe von anonnymen, pseudonymen oder hin-
sichtlich der Autorschaft unsicheren St ocken, wie:
Ein Bu alphabet, von L. Allatiuas a. oben a. 0. S. 134 dem
Symeon Metaphrastes zugeschrieben,, von mir aber im Cod. Vatic.
Palat. gr. 367 s. 13 fol. 135b als anonyym und unter dem einfachen
Titel ^Έτερον" <sc. άλφάβητον^ gefundden (aus L. Allati u s a. a. 0.
wiederholt bei Migne, Patr. gr. 114, 1333);
Anonyme Verse Εις την ιδίαν φψνχήν, von Allatius ebenda
gleichfalls f r Metaphrastes in Anspruuch genommen (aus Allatius
wiederholt bei Migne a. a. 0.);
Nach den in den Hsskatalogen angef hrten Titeln und Anf ngen
zu urteilen, noch folgende f nf anonyme ' Gedichte:
Ein Gedicht im Cod. Paris, gr. 20006 s. 11 fol. 21b (Inc. "
ψνχή, τάς ήδονάς)-,
Ein Alphabet im Cod. Clark. 11 (s.?)') fol. 100a (Titel-/Έτεροι
κατανυκτικοί κατά άλφάβητον; Ιην.'Λναβόηηβον, ω ψυχή, προ τον τέλονς);
Verse von P. Uspenskij , llep oe ιιντβιιι. ΒΈ aeoucK. MonacTupH
Ε CKHTH I 2 S. 247 ff., in einer Hs a. 1299 des Athosklosters των
Ιβήρων, von mir im Cod. Taurin. gr. CXCIIX. b. III. 10 s. 14 fol. lasqq.
(Titel Κλαν&μοί καΐ θρήνοι μονάχου άμαρςτωλον καΐ ξένον1) dt' ων έπε-
λέγετο προς φνχήν Ιδίαν), im Cod. Vatic. Pr lat, gr. 124 s. 14 fol. 105asqq.
(Titel? Inc. Πώς κ«#//, πώς άμερι,μνας, .πώς αμελείς, ψνχή μον) und
im Cod. Athous 3809 s. 17 fol. 552a~b (Ti'itel wie im Taurin., doch ένα·
πολέγετο (so) πρ. ψ. την Id. st. έπελ. etc.i.; Inc. wie im Taurin., doch
άμεριμνεις st. -ας) belegt2);
Ein Gedicht , welches im Cod. Lauurent. gr. 59, 17 s. 15 fol. 2b
und im Cod. Escurial. T.—/.—4. s. 16 fol. 1234b steht (Titel im letzteren:
Στίχοι Ιαμβικοί ψνχωφελεϊς: Inc. Ψνχή, ππεριττά μη 6οφΙξεβ&αι,' &ε'λε)·
Dann geh ren zu unserer Gattung nooch:
Das Gedicht Στιχοί &ρηνητικοί (ππερί) Αδάμ καΐ παραδείβον
(ed. Legrand, Bibl. gr. vulg. I, XI);
Das Alphabe t 'Λνωννμον οτίχοι ποολίτικοί κατά άλφάβητον από
1) Uspenski j a. a. 0. machte aus diesem Λ Worte einen Eigennamen Xenoe.
2) Vermutlich liegen hier die Κλαν&μ,οΐ Φΰιλίππον vor; vgl. Krumbache r ,
Gesch. d. byz. Lit.2 S. 742 f.
31*
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έμπα&οϋς ψυχής είξ τον Σωτήρα, in einer Hs des 16. Jahrh. (ed.
Boissonade, Anecd. gr. IV 442; nachgedruckt bei Migne, Patr. gr.
117, 1189);
Ein auf den Narnen Athanasios des Gro en (f 373) gef lschtes
Alphabet (ediert von mir hier S. 495—497)1);
Ein anderes anonymes Alphabet (ediert von mir hier S. 497);
Vielleicht auch die Verse Θρηνητικον ανωνύμου (Inc. τήξ
κοινής ά&λιότητος) im Cod. Paris, gr. 475 a. 1643 fol. 55b, soweit
aus dem Hsskataloge des Omont ersichtlich; und wohl noch mehrere
andere St cke.
Unter den hier von mir herausgegebenen f nf solchen Texten
steht der Text Nr. I l (S. 491 f.) — ein Alphabet aus 24 Tri-
sticha im pol i t ischen Versma e — im Cod. Athous Laurae S*.
Athanasii B. 43 s. 13 (nach Papadopulos-Kerameus, BZ VIII 66)
fol. 65b—66b, unter dem Namen eines Niketas, Metropoli ten von
Klaudiopolis. Wann hat dieser sonst unbekannte Niketas gelebt?
Le Quien, Or. ehr. I 570, erw hnt einen Niketas von KL, der an
dem 7. Konzil (787) teilgenommen hat. Aber das kann schwerlich der
unsere sein; denn w re er aus so fr her Zeit, so w rde sein Gedicht
kaum im erst sp ter blich gewordenen politischen Vers abgefa t sein.
Eine Grenze f r die Entstehungszeit dieses Gedichtes liegt in dem mit
ihm offenbar verwandten Bu alphabete des Metaphrastes vor (ed.
Migne, Patr. gr. 114, 132). Vgl.:
Nik. A (V. 1) Άπ06τη&ι . ·. gegen ber Met. A (V. 1) Άπο βλε-
φάρων .. .
Nik. B (V. 4) Βέλει... gegen ber Met. B (V. 3) Βέλη ...
Nik. E (V. 15) χείρα δούς gegen ber Met. A (V. 22) χείρα dos
Nik. H (V. 19) Ήρα προς αϊ τοι/
ενβπλαγχνον το όμμα της
καρδίας
gegen ber Met. H (V. 13) *Ηρ« προς
0ε τα 'όμματα, δε6ποτα, της
καρδίας
Nik. Α (V. 31) ...ψυχή,καΐμέμνη6ο ίgegen ber Met. Ψ(V. 45) Ψυχή, του
του τέλους \ τέλους μεμνηΰο
Nik. Μ (V. 34) Μοναϊ πολλαΐ της
δόξης 6ου, άλλα καΐ τι-
gegen ber Met. Π (V.29)Πολλοί μο-
ναΐ της δόξης 6ου, πολλαΐ
καΐ τιμωρία!,
gegen ber Met. Φ(ν.41) Φεΐ6αίμου,
μόνε δε6ποτα, φεΐ6α£ μου
καΐ δικαξων.
1) In der handschriftlichen berschrift steht vor 'A&ccvctuiov eine Abk rzung,
die aus drei Buchstaben sich zusammensetzt: aus einem μ und aus zwei dar ber
geschriebenen Buchstaben, von denen der erste an ein α erinnert, der zweite ein
Nik. Φ (V. 61) Φείααί μου τότε,
κύριε, φεΐ6αί του πλάσμα-
τος 6ου
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Allein ist das eine Fr h- oder Sp tgrenze?J Man kann es nicht ganz
sicher wissen.1) — Eine wahrscheinliche Sjp tgrenze bildet der An-
fang des 13. Jahrh. Niketas hei t in der handschriftlichen berschrift
seines Bu liedes, wie gesagt, Metropolit vom Klaudiopolis. Demnach
mu er wohl in dieser Stadt residiert habeen. Das war aber nur vor
dem Anfang des 13. Jahrh. m glich. Denni Klaudiopolis wurde gegen
das Ende des 12. Jahrh. von den Seldschukeen zerst rt, und der Metro-
politensitz der Di zese Honorias befand siech seither nicht mehr dort,
sondern im pont ischen Herjklea (vgl. 'Geizer, Ungedruckte und
ungen gend ver ffentlichte Texte der Notititae episcopatuum, Abhdl. d.
k. bayer. Akad. d. Wiss. I. Cl. M nchen 11901. S. 535ff.; W chter,
Der Verfall des Griechentums in Kleinasien,, Leipzig 1903. S. 23; das
Bruchst ck einer Notitia im Cod. Athous 56J58 s. 15 fol. 237a im Kata-
loge von Lambros). Jedoch, man kann auich annehmen, da Niketas
im pont. Heraklea thronte, d. i. da er nach »dem Anfang des 13. Jahrh.
lebte, und da er trotzdem, titelweise und nach dem alten Gebrauch,
Metropolit von Klaudiopolis hie . Zwar kennen unsere Quellen f r
das pont. Heraklea keinen Metropoliten dies Namens Niketas (vgl.
Le Quien op. cit. I).2) Doch kann das aucch eine der in den Quellen
so h ufigen L cken auf dein Gebiete der Bischoflisten sein. — Eine
andere, aber sichere Sp tgrenze f r dies Abfassungszeit des Bu -
alphabetes des Niketas liegt im Datum der Hs, d. i. im 13. Jahrh., vor.
(akzentloses) ov ist. Ich lese sie mit Lambros ,,^αε^άλον". Vgl. dar ber unten
S. 485 Anm. 1.
1) Niketas' Bu lied weist noch mit zwei Bu liiedern bereinstimmungen auf,
und zwar:
a) Mit dem 'ttidapiov des Ka i se r s Leo des Weisen (s. oben S. 480); vgl.
duw Vorhandensein der Ausdr cke x«Torr/t's, λαΐλαψ, πυρ, σκώληξ, τάρταρος sowohl
bei Niketas — in den Versen der Akrostichisbuchist. z/, Z, Λ, Χ, Ο; wie auch
bei Leo — in H, A, J, E, Θ·
b) Mit dem Alphabete des U r a n o s Magist: er (s. oben S. 480); vgl. die
tristichische Gliederung beider Texte und das Vorkonnmen gleicher Ausdr cke, wie
(jo/iqpeaa πάταζον und αβνοΰοξ χρηΰτότητος (des Cmristus), bei Niketas B (V. 5),
Σ (V. 52), X (V. 64); sowie bei Uranos Σ (V. 53), O (V. 45).
Aber da diese und hnliche Ausdr cke, wie ο(μβροί όακρνων, όμβρίζειν 6τα-
yovcx. (ελέους), πηγαι ελέους, ρνΰαι της κολάβίως etci. eine Art h ufiger G e m e i n -
pl tze der byzantinischen religi sen Literatur damustellen scheinen, so darf man
nur auf Grund des bereinstimmens unserer Gedichite gerade in solchen Formeln
nicht ohne weiteres auf eine Verwandtschaft der Teexte schlie en.
2 i Nach K r u m b a c h e r , Gesch. d. byz. Lit.2 S. ίό87 soll N i k e t a s von Serrae
(Ende ueb 11. Jahrh.) sp ter Metropolit vom politischen Heraklea geworden sein.
Allein dieser Niketas war Metropolit im t h r a k i s c h e ; n Herak lea ; vgl. Le Quien
op. cit. I 1111; E h r h a r d bei K r u m b a c h e r a. a. 0). S. 211.
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Der Text Nr. I 2 (S. 493f.) — ein Bu alphabet in 24 Paaren
von politischen Versen — ist im Cod. Vatic. Palat. gr. 367 s. 13
fol. 135b—136* unter dem Namen eines M nches Makarios Kalorites
erhalten. Vgl. Krumbacher, Gesch. d. byz. Lit.2 S. 719. Der Ver-
fasser ist mir sonst v llig unbekannt. Kalorites scheint die ber-
setzung von Belmontinus zu sein (Καλόν 'Όρος =* Belmonte) und auf
des Verfassers Abstammung von Belmonte hinzudeuten; oder es kann
darin auch der Familienname Buondelmonte stecken. Sein Alphabet
erinnert in einer Stelle an das alphabetische Bu lied des Uranos Ma-
gister; vgl. M (V. 23) Μηδείς α ε ουν εξαπατά, ελεεινή ψνχή μον
gegen ber Ur. M (V. 34) Μηδείς έζαπατάτω tf£, μηδεις παραμυ&ειβ&ω.
Da sich aber die zwei Texte sonst nicht n her ber hren, k nnen sie
auch trotz der zitierten Parallelstelle unverwandt sein. — Die Sp tgrenze
f r die Abfassungszeit unseres Gedichtes liegt im Datum der Hs, d. i.
im 13. Jahrh.
Der Text Nr. I 3 (S. 494f.) — ein Alphabet aus 24 Disticha
im poli t ischen Versma , von Kyriakos Magister — steht im
Cod. Athen. 1197 s. 16 gegen das Ende der Hs. Vgl. Kruinbacher
a. a. 0. S. 718 Nr. 3. Auch in Kyriakos begegnet uns ein sonst ganz
r hmloser Autor.1) Einen Terminus f r die Entstehungszeit seines Alpha-
betes bildet das oben erw hnte, auch mit ihm verwandte, alphabetische
Bu lied des Metaphrastes; vgl. die distichische Gliederung beider
Alphabete, und:
Kyr. B (V. 4) dbg χείρα gegen ber Met. A (V. 22) χείρα δος
Kyr. S (V. 27—28) Εενίξει βον τα gegen ber Met. g (V. 27-28) Ξένα
πράγματα καΐ φύβιν υπερ-
βαίνει' | εμε δ9 ει
έργον σον
καλύψεις
0ου και παράδοξα πάντα,
νικώντα λόγον \ έμε δε τον
κατάκρι.τον fL οωβει,ς, πάν-
των μείζον
Kyr. T(V. 39—40) Τπέ&αλπέ τις,gegen ber Met. M(V. 23)Μόνοςαύ-
λογιΰμος, ως ουκ έβφάλην] τος ούχ ήμαρτον, άλλα
μόνος' αλλ' ήλεγχε το βυν- \ τοβαϋτα μόνος.2)
είδος, ότι τοοαϋτα μόνος
1) Einen Hofbeamten der Kaiserin Anna von Savoyen (Anf. d. 14. Jahrh.)
namens Kyriakos erw hnt Kantakuzenos; vgl. ed. Bonn, unter „Cyriacus"
im Index (die Stelle selbst, da sie falsch zitiert wird, konnte ich nicht finden).
Allein wir wissen nicht einmal, ob er Magister (sc. officiorum), noch weniger aber,
ob er mit dem unsrigen identisch war.
2) V. l des Alphabetes des Kyriakos (Άπο χίΐλέων ρήα,ατα.. . .) erinnert
an V. l des Bu liedes des Uranos Magister (9Anb χειλέων λόγους -σοι . . .).
Trotzdem aber ist die Verwandtschaft der zwei Texte nicht notwendig; denn
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Aber haben wir es hier mit einem Terminus post oder mit einem
Terminus ante qutem zu tun? Das erste scheint mir wahrscheinlicher
als das zweite, weiil der weitaus bedeutendere Schriftsteller Metaphrastes
von dem sonst gamz dunkeln Kyriakos eher nachgeahmt werden d rfte,
als umgekehrt. Jedoch ganz fest steht das nicht. — Man vermi t in
unserem Bu liede in der Fassung des Cod. Athen, u erlich einen Vers
des Akrostichisbuehstabens Φ, beide Verse des Ψ", und inhaltlich die
charakteristische Anrede an die eigene Seele, so da das Gedicht gar
nicht hierher zu geh ren scheint. Aber das fehlende war im urspr ng-
lichen Texte wohl da, wie auch das verwandte Bu lied des Meta-
phrastes vollst ndig ist, und zwar, die Verse des Ψ m ssen, wie es
wieder mit dem Gedichte des Metaphrastes der Fall ist, wahrscheinlich
gerade die Anrede an die Seele enthalten haben (Ψυχή . . .)·
Der Text Nr. I 4 (S. 495 ff.) — ein alphabetisches Bu lied
„An die eigene Seele" aus 24 Tristicha im poli t ischen Vers-
ma e, angeblich von Athanasios dem Gro en — steht im Cod.
Athous 4837 s. 17 fol. 2b—6a. Seine Zuteilung an Athanasios1) ist
selbstverst ndlich falsch. Man kann feststellen, da das Alphabet
mit einigen Texten zusammenh ngt, die viel j nger sind als Atha-
nasios, n mlich:
a) Mit dem oben besprochenen Bu liede des Niketas von Klau-
•diopolis; vgl. die beiden Gedichten gemeinsame tristichische Text-
gliederung, und:
Unser Alph. B (V.4) Βέλει τρω&είβα ι gegen ber Nik. B (V. 4) Βέλει τρω-
τού Εχθροί)... l δεΐοα πονηρού . . .8)
unser Alph. E (V. 1S) "E6& λ^τής t gegen ber Nik. E (V. 14) ως ό λ^τής
παράδειβον το „μνήβ&ητι," { το ^νήβ&ητι" βόηβον εκ
βοήβας \ καρδίας
Unser Alph. T (V. 5>6) έργα γαρ (gegen ber Nik. K (V. 30)... τοις έργα
ακάτους εΛίραζας ... l όχονοί βκότονς.
auch andere Lieder fangen hnlich an, z. B. ein alphabetischer Hymnus des
Phot ios (Άπο χεύέων νμνον; ed. Migne, Patr. gr. 102, 577; Chr i s t -Pa ran i ca s
a. a. 0. S. 50), ein Gedicht des J o h a n n e s D a m a s k e n o s (?) (Άπο ξντΐαγών χει-
Ιε'ων; ed. Migne, Pate. gr. 96, 853).
1) Vgl. S. 482 Amm. 1. Auf meiner heurigen Athosreise stellte ich dieses
Alphabet noch irn Cod.. 921 des Klosters Vatopedi s. 19 fol. 12 —13h fest. Titel:
Jt ai/aetou του μεγάλοι? άλφάβητοζ.
2) Ein hnlicher Vers im Akrostichisbuchst. B kommt au er bei Niketas noch
in anderen Alphabeten vor, wie im oben zitierten Bu liede des Metaphrastes (s.
S. 482 j, im anonymen Bu liede, welches B o i s s o n a d e , An. gr. IV 442 und Migne,
Patr. gr. 117, 1189 edierten (Βέλεαι τκτρωμαι πα&ών, βέλεαι ψνχοφ&όροις}. Jedoch,
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b) Mit dem „par netischen Alphabete" Προς φιλόπονον παιδκ
(ed. C. Fr. M ller, BZ ΙΠ 521), das wohl nicht vor dem 14. Jahrh.
entstanden ist (s. Anastasijewic, Die par netischen Alphabete in der
gr. Lit., Diss. M nchen 1905. S. 44 ff.). Vgl. unser Alph. N (V. 37)
Nabv, ψνχή μου, ποέηβον βαντήν ήγιαΰμένον gegen ber dem Alph.
Προς φιλόπ. παΐδα Ν (V. 13) Nabv βεαντον τενζον ήγιαομένον.1)
Das sind zweifellos Reminiszenzen, und zwar wohl Reminiszenzen
unseres Anonymus an das Bu lied des Niketas und an das Alphabet
Προς φιλόπ. παϊδα, nicht aber umgekehrt; denn: 1) verh ltnism ig
ganz gute Autoren, wie Niketas und der Verfasser des Alphabetes
Προς φι,λόπ. παίδα, d rften von schlechten, wie der Anonymus unseres
minderwertigen Bu liedes erscheint, eher kopiert werden, als umgekehrt^
und 2) wenn eine Gnome zugleich in einem Bu liede „An die eigene
Seele" und in einem Gnomengedichte steht, so d rfte sie eher aus dem
zweiten ins erstere geraten sein als umgekehrt. Wir haben also das
14. Jahrh. als Fr hgrenze f r die Abfassungszeit unseres Bu liedes zu
betrachten. Die Sp tgrenze ist das Datum der Hs, d. i. das 17. Jahrh.
Der Text Nr. I 5 (S. 497f.) — ein anonymes alphabetisches
Bu lied „An die eigene Seele" in 24 polit ischen Versen —
liegt in zwei Codd. Athoi vor: im Cod. 4608 (B l)2) s. 16/17 fol.
186b—188a und im Cod. 3891 (P)3) s. 17 fol. 18b—19a, die zwei
ziemlich verschiedene Fassungen darstellen. In den abweichenden Stellen
der Hss ist die urspr ngliche Lesung meist nicht sicher zu erkennen.
da die brigen angefahrten hnlichkeiten, zumal die auff llige Erw hnung des
ληστής in den Versen desselben Akrostichisbuchst. (E) in beiden Gedichten,
sicherlich auf Erinnerung unseres Anonymus an Niketas zur ckgehen, stammt
wohl auch B unseres Gedichtes aus Niketas.
1) Unser Alphabet stimmt stellenweise bereiii auch:
c) Mit dem 'Ο,ιδάριον des Kaisers Leo des Weisen; vgl. unser Alph. Σ
(V. δΐ) Σννες, ταλαίπωρε ψνχή, . . . gegen ber ' td. Σ Σννες, ψνχή, μ,ετά ταντα;
d) Mit dem oben (S. 481) erw hnten, von Al l a t iu s dem Metaphras tes
zugeschriebenen, alphabetischen Bu liede „An die eigene Seele" (ed. Migne,
Patr. gr. 114, 133); vgl. unser Alph. A (V. 1) Άναλογίξον, ω ψνχή, , . . [und Ψ
(V. 66) Ψνχήι ψνχή μου ταπεινή, 'ψνχή μ,ον πανα&λία] gegen ber Metaphr. A
(V. 1) Άναλογίζον, ταπεινή ψυχή μ>ον πανα&λία.
Allein diese bereinstimmungen sind nicht derartig, da sie sich nicht auch
andere als durch Annahme der Verwandtschaft zwischen unserem und den zwei
zitierten Texten erkl ren lie en.
2) Zu dieser Signatur vgl. S. 487.
3) Nach der Schlu bemerkung in P soll das Gedicht, bezw. die Hs (εκ των,.
zu erg nzen wohl entweder χειρογράφων oder ποιημάτων) aus dem Kloster des
hl. Georg in Galata zu Konstant inopel stammen. ber dieses Kloster vgl.
Du Gange, Constantinopolis christiana IV 126 u. 163.
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Der unbekannte Verfasser scheint sich an IS"iketas' Bu lied angelehnt
zu haben. Vgl.: Anon. A (V. 11) Λοιπόν άνάνηψον, ψνχή [Variante
Λοιπόν, ψνχή, έπίβτρεψον], &ρήνηοον προ τ(οϋ τέλους gegen ber Nik. A
(V. 31) Λοιπόν άνάνηψον, ψνχή, καΐ μέμνηβο τον τέλονς; Anon. M
(V. 12) Μήπως εξαίφνης έπιατή ο θάνατος αρπάζων gegen ber Nik. Γ
(V. 8) Μήπως εξαίφνης έπιβτή και βνλήβτι α?ε πάλιν] Αηοη. Ως άγα&ος
έλέηοον, ως ελεήμων βώοΌν gegen ber Nilk. H (V. 20) ως ονμπα&ής
άνάβτηοον, ως ελεήμων 6ώ6ον. Die Sp tgirenze bildet das Datum der
ltesten Hs, d. h. das 16./17. Jahrh.
II.
Drei alphabetische Gebete zu Gunsteen der eigenen Seele.
(Bu gebete.)
Wir sahen oben, da die Bu lieder „An (die eigene Seele" gew hnlich
mit einem kleinen Gebet zu Gunsten der Steele schlie en. Es sei jetzt
hervorgehoben, da solche Gebete auch aals selbst ndige St cke
vorkommen. Ihre Autoren beten darin zu «Gott, ihre Seele der S nde
zu entrei en, ihr s e Bu tr nen zu g nnen und sie von den H llen-
strafen zu retten; oder zu Maria, der gn dligen Vermittlerin zwischen
Gott und den Sterblichen, in diesem Sinne Ibei ihrem Sohne zu wirken.
Demnach stehen diese Gebete und die obein besprochene Gattung der
„Klagelieder an die eigene Seele zwecks ilhrer Bu e" literarisch sehr
nah zueinander.
Von den von mir unten edierten Te)xten geh ren der sechste,
siebente und achte hierher.
Der Text Nr. II G (S. 498f.) ist ein alphabetisches Christus-
gebet in politischen Versen, angeblich' von Kaiser Leo dem
Weisen. Ich stellte es in sechs Hss fest,, und zwar:
Athous 4063 (A 1) s. 16 fol. 136a—137*;:
Athous 4608 (B 1) s. 16 fol. 185a—186b;
Athous 4658 (A 2) s. 18 fol. V (nicht paginiert);
Athous 4321 (B 2) s. IS
 pag. 441—443;
Athous 4241) (b 2) s. 18. l!) fol. Ί (nicht paginiert; enth lt blo die
sieben letzten Verse vom Akirostichisbuchst. Σ an); und
Athen. 444 ( b 3) s. 19 pag. 676—676.r)
Diese Hss zerfallen — haupts chlich naich den Variauten im V. 4,
δ, 8, 9, 16 (Χριοτε gegen φωτΓ), 23 (βώτερ* gegen μέβον) — in zwei
Gruppen.2) Die erste Gruppe, obschon in ilhrer ltesten Hs j nger als
11 Heuer fand ich es noch im Cod. 921 des Kllosters Vatopedi s. 19 fol. 10 -h.
2 Signatur der ersten A, der zweiten B und b.
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die zweite, ist besser als diese. Das zeigt der Vergleich der oben
erw hnten Varianten, so: V. 5 und 9 sind in der Version der ersten
Gruppe Monosticha, d. i. dem Sinne nach abgeschlossene Einzelverse,
in der Version der zweiten Gruppe aber nicht. Da nun das Alphabet,
wie es auch in der Randbemerkung des Cod. A 2 ausdr cklich betont
wird, monostichisch sein soll, so werden wohl V. 5 und 9 in ihrer
monostichischen Form der ersten Gruppe den urspr nglichen Text, in
der nichtmonostichisehen Form der zweiten Gruppe aber sp tere Ab-
weichungen darstellen. Allein, wenn das richtig ist, dann m ssen
auch V. 4 und 8 in der Version der ersten Gruppe als urspr nglich,
und in der Version der zweiten Gruppe als unecht gelten; denn in der
zweiten Gruppe h ngt V. 4 mit V. δ und V. 8 mit V. 9 so innig zu-
sammen, da sie mit ihnen stehen oder fallen. Weiter, da V. 16 mit
dem Worte Χρίατε der ersten Gruppe sprachlich richtig, mit dein
Worte φωτι der zweiten Gruppe aber sprachlich unrichtig ist, weil nach
πλήρωοον nicht ein dat. objecti, sondern ein gen. objecti zu stehen
pflegt (vgl. z. B. Pauli epist. ad Eph. 3, 19), so mu wohl auch dieser
Vers in der Fassung der ersten Gruppe echt, in der Fassung der
zweiten Gruppe von sp terer Hand angetastet worden sein. Schlie lich
verh lt sich V. 23 der ersten Gruppe zu V. 23 der zweiten Gruppe
ganz klar als eine urspr ngliche zu einer sp ter vulgarisierten Variante.
Jedoch ist in der ersten, also der besseren Hssgruppe der j ngere
Cod. A 2 der beste; vgl. die offenbaren nderungen des urspr nglichen
Textes im Cod. A l in den Versen: V. 4 (τους όφ&αλμονς), 12 (βδε-
Attyltf), 21 (τον κόβμον), 23 (των άγκαλών βον). Das bedeutet, da
Α 2 nicht direkt aus A l stammt. Auch in der zweiten Gruppe scheint
B 2 nicht direkt aus B l zu stammen; denn B l und B 2 haben zwar
einige ganz besondere, nur ihnen eigene, oder wenigstens bei ihnen
fr her als in den brigen uns erhaltenen Hss vorkommende, gleiche
Lesungen gemein, wie V. 13 (δε τα κύματα), 17 (των κολάβεων)\ allein
Β 2 zeigt auch ganz eigene Varianten, z. B. V. 10 (πλή&η), 11 (Wort-
stellung, 0ωτερ\ 12 (έναγκάλι,αόν), 14 (άνακάλεόόν), 15 (ρύοτην), und
andererseits er kennt einige Lesarten der ersten Hssgruppe — vgl.
V. 6 (γενον A 2 B 2), 21 (τον κόομ,ον A l B 2), 23 (των άγκαλών βον
A l B 2), so da er danach wohl nicht direkt auf B l zur ckgehen
kann. Was Cod. b 2 anbelangt, so teilt er zwar in V. 18 einen
Schnitzer (κραταιά) mit B 2; da wir aber nicht wissen, wie er sich in
den ersten 17, in ihm fehlenden Versen zu B 2 verh lt, d rfen wir ihn
nur auf Grund jenes Schnitzers nicht auf B 2 zur ckf hren. Endlich
weist auch b 3 zwar ganz auff llige Parallelen zu B 2 auf, wie im
V. 10 (αληθή), 12 (έναγκάλι,βόν), 14 (άναχάλείόν), 15 (ρνοτην); da er
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aber von B 2 zugleich auch mehrmals abweicht, wie im V. l (βιγγί-
v®&C\ 11 (των δούλων ov 6v ώ), 14 (σον weggelassen), 19 (ftov),
und sogar eine ltere Lesung kennt, d. i. iin V. 17 (της χολάβεως), —
so kann auch er schwerlich aus B 2 geflossen sein. Demnach h ngen
die einzelnen von mir verglichenen Hss in jeder von beiden Gruppen
wohl nicht direkt, sondern durch (verloren gegangene?) Mittelglieder
zusammen. — A I und A 2 geben als Autor unseres Alphabetes den
Kaiser Leo den Weisen an, die brigen Hss berliefern das Alphabet
anonym. Da A I und A 2, wie gesagt, sich nicht unmittelbar be-
r hren, so stellt ihre Autorangabe eine fr he berlieferung dar. Ist
sie richtig? Leo hat zwar Gebete verfa t (vgl. Ehrhard bei Krum-
bacher, Gesch. d. byz. Lit.2 S. 168). Allein, da es unwahrscheinlich
klingt, da er, der sonst ein ausgesprochener Anh nger des Archaismus
war und in so fr her Zeit lebte (f 912), im gemeinen und erst sp ter
blich gewordenen politischen Versma gedichtet h tte, m chte ihm
Krumbacher, wie er mir g tigst mitgeteilt hat, unser Gebet ab-
sprechen. Die monostichische Gliederung des Alphabetes weist darauf
hin, da unserem Autor bei der Abfassung des Textes das Muster ge-
wisser par netischen Alphabete vorgeschwebt hat.
Im Text Nr. II 7 (S. 4991F.) haben wir ein anonymes alpha-
betisches Bu gebet an die Mut ter Gottes, bestehend aus 24
Disticha im akzentui renden Elfsilber (Schema ww_wv_uu_wu). Es
findet sich in den Codd. Athoi 4321 (B 2) s. 18 pag. 435—440 und
4249 (b 2)1) s. 18/19 fol. 7a—8b, im letzteren am Anfang verst mmelt.
Bisher waren nur zwei Gedichte — gleichfalls Gebete — in diesem
Versma e bekannt2): ein Gebet des R o in an o s (ed. Papadopulos-
Kerarneus, 'Λνάλεκτα ίεροβολνμ. βταχυολογίας Ι 390), und ein anderes,
distichisches, in den ersten 24 Disticha die alphabetische Akrostiohis,
in den brigen die Akrostichis Ιωάννου aufweisendes Gebet (ed. Papa-
dopulos -Kera rneus , BZ XIV 235), — nach den handschriftlichen
berschriften ein St ck des Johannes Damaskenos 3 ) , nach dem
1) Vgl. die auf S. 487 angewandte Signatur
2) So nach P a p a d o p u l o s - K e r a m e u s BZ XIV a. unten a. 0. Jedoch, das
Versma kommt zum Vorschein auch in den H y m n e n des Romanos ; vgl.
P. Maas, Die Chronologie der Hymnen des Romanos, BZ XV 28.
3) Vgl. die Titel: Ευχή είς την ύπεραγίαν Θεοτόκο*' δια ΰτίχων κατά άλφά-
βητον ποίημα τον αγίου Ιωάννου τον Λαμαΰκηνον im Cod. Athous 5999 fol. 16*;
Έζομολόγηβις μ,εσανυκτική Ιωάννου μονάχου είς την ύπεςαγίαν &εοτόκον ψαλλομένη
τη αγία μ' κατά άλφάβητον (am Rande links: Προς το' Ή άΰώματος φνΰίς) im
Cod. Athous 4063 fol. 134b; Ευχαΐ ίΐς την υπεραγίαν Οέΰποιναν &εοτόκον Ιαάρι&μοι
των της εβδομάδος ήμερων, λεγομένη εκάΰτη τούτων τω αίρουμένω μετά το τέλος
ίκάΰτον των ηρογεγ^κμμένων παρακλητικών της Θεοτόκου κανόνων: ~ αυτή δε
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Herausgeber eine Nachbildung von diesem Autor des oben erw hnten
Gebetes des Romanos. Das Gebet des Damaskenos hat mit unserem
anonymen Gebete au er der Distichie und dem Versma e noch einiges
Textliche gemein; vgl.
Anon. Z (V. 12) νεκρω&έντα με (gegen ber Dam. N (V. 2δ) Νεκρω-
ξώωοον \ &έντα πολλή ρα&νμ£α με
A(V. \.}Άνε6πέρον φωτός η γεννήτρια
AT(V. 26) την ξωήν μον ή τέζαβα
εγειρον
Anon. H(V. 13) Ή το φως το
άνέόπερον τέζαόα gegen-
ber Dam.
Anon. Π (V. 32) της φωνής του (gegen ber Dam. / (V. 18) τον οίκε-
άχρείον οίκέτον 6ον \ τον οον, οιμοί, το πρόβωπον.
Aber das scheint mir nicht gen gend, um das Verh ltnis beider
Gebete zueinander mit Sicherheit bestimmen zu k nnen. Der inneren
Harmonie nach scheint mir unser Gebet etwas h her zu stehen als das
des Damaskenos.
Der Text Nr. II 8 (S. 501) ist ebenfalls ein anonymes alpha-
betisches Bu gebet an die hl. Maria, aber es besteht aus 24
byzantinischen Zw lfsi lbern. Die C sur befindet sich in den
Versen nach der 5. oder 7. Silbe. Die 5. und 11. (vorletzte) Silbe
sind betont, die 4., 6., 7., 10.. 12. Silbe unbetont, in s mtlichen Versen.
Innerhalb kleinerer Versgruppen deckt sich der Rhythmus in allen
12 Silben. Das Gedicht steht in zwei Codd. Athoi: 4321 (B2)1) s. 18
pag. 433—435 und 4249 (b 2)1) s. 18/19 fol. 6a—7a. Der mit dem
Akrostichisbuchst. Θ beginnende Vers (8) erinnert an den entsprechen-
den Vers (15) des vorigen Gebetes; vgl. Θανμαβτον παλάτιον τον βαοι-
λέως gegen ber Θανμαβτον τον δεβπότον παλάτιον. Au erdem kommt
auch der Anfang noch in anderen Gedichten vor, z. B. in zwei alpha-
betischen Troparen des N i k e p h o r o s Kall is tos Xanthopulos (Inc.
"Αχραντε παρ&ένε, μήτερ &εον und "Λχραντε παρ&ένε, κόρη βεμνή, im
Cod. Bodl. miscell. 79 s. 14 fol. 199a und 203b); in einem alphabeti-
schen Tropar des Johannes Ιερεύς (Inc. "Λχραντε κόρη Μαρία).
Aber auch hier haben wir es mit Gemeinpl tzen der byzantinischen
Kirchenpoesie zu tun, so da wir daraus f r den Zusammenhang
unseres Gebetes mit den erw hnten Texten nichts schlie en d rfen.
ποίημα Ίωάννον μ,οναχον' tiiu βτίχων κατά άλφάβητον (am Rande links: Ευχή α
τ% κνριακ^) im Cod. Athous 4658 fol. ? (nicht paginiert).
1) Zur Signatur B 2 und b 2 vgl. oben S. 487.
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4{J 'Λλφάβητος Νικήτα μητροπολίτου Κλαυδιουπόλεως
fol. 6 5 ? > ' · - / >εις την εαυτόν ψυχην.
'Λπό6τη&ι των πονηρών, ψυχή μου, βουλευμάτων
και τω 6ωξοντι πρ06ελ&ε κυβερνήτη των όλων,
πριν άφαρπά6ας 6 ίχ&ρος παραπέμψΐ} 6ε ζόφω.
Βέλει τρω&εΐ6α πονηρού μη καταπε6ης όλως,
αλλ' άνα6τα6α πάταζον προ6ευχής 6ου ρομφαία 5
τον της Εδέμ 6οι κλεί6αντα τάς ει60δους Βελίαρ.
Γρήγορον όμμα κέκτη6ο, ψυχή, καί μη νυ6τάζτ}ς,
μήπως εξαίφνης έπι6τή καΐ βυλήβη 6ε πάλιν
ό της κακίας πτερνΐ6τής καΐ φ&ορεύς της αγνείας.
Λεινός μοι κλύδων επεΐ6ΐ καΐ καταιγίς ταράττει, ίο
καΐ τρικυμίαι λογΐ6μών πάντο&εν την ψυχήν μου
6υνέχου6ι, κα&έλκου6ΐ προς βυ&ον απώλειας.
ΐΛΐο.7,87βςς.Έκ βά&ους πέμψον 6τεναγμούς και δάκρυ6ον ως πόρνη^
LUC. 23,42 ώ^ ό λτι6τής το „μνή6&ητι" βόη6ον εκ καρδίας,
όπως ό πλά6ας 6ε &εος χείρα δούς άναπλά6η. ΐδ
Ζόφωαις ήλ&εν έπ έμέ, 6κότος έκάλυψέ με,
των πονηρών ή καταιγίς λογι6μών έκταράττει
και προς άτοπους 6υνω&εΙ καταιγίδας πνευμάτων.
*Ηρα προς 6ε τον ευ6πλαγχνον το όμμα της καρδίας*
ως 6υμπα&ής άνά6τη6ον, ως ελεήμων 6ώ6ον, 2ο
πλά6μα 6ον είμι, πλαΰτουργέ, πλά6ας άνάπλα60ν με.
Θύμου την ρύμην εκκοψον, τούτω γαρ άναπλά6εις,
καΐ της κακίας την άχλύν, ην ηδονή παρε6χε,
άνά6τειλον και 6κέδα<3ον φως έπιλάμψα^, Λόγε.
Ίλά6&ητί μοι, δε6ποτα, xai μη άντιπαρ£δίΐ$, 25
μηδέ έά6τ}ς με ταΐς πρίν πλανα6&αι παροδίαις, \\
fol. 66a έχεις γαρ άπειρον Ι6χύν, έχεις πηγάς ελέους.
Κριτά των όλων, κνριε, κρινόμενόν με τότε
πρόατη&ι, ρϋ6αι του πυρός, οκώληκος και ταρτάρου,
απερ ήτοίμαοας, Χριότε, τοις έργα 6χοϋ6ι 6κότους. so
Λοιπόν άνάνηψον, ψυχή, και μέμνηβο του τέλους
και οτεναγμούς άνάπεμψον εκ βά&ους της καρδίας,
'ίνα το οχότος και το πυρ εκφύγης της γεέννης.
Μονοί πολλαΐ της Οόζης 6ον, αλλά και τιμωρίαι'
βλεψον ίλεω ομματι, κάμφ&ητι δάκρυβί μου, 35
καΐ μη κατάκριτον εις γήν απόπεμψες, ο'ωτήρ μου.
Codicum variae hctiones, αρχήν απάντων sinistro in margine secunda manu ||
21 sl μη || 30 αχονΰης \\ 34 καίτοι ftωρ^α^
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Νυν 6 δεινός επέστη μοι της αμαρτίας κλύδων,
λαίλαπες αφνω συνεχείς βυ&ίξουσι το σκάφος,
ή των κυμάτων καταιγίς σπεύδει καταποντίσαι.
Εενώσας έμαυτον, Χριστά, της άνω κληρουχίας 4ο
άπεγυμνώ&ην της λαμπρας έσ&ήτος, ηνπερ πρώην
ένέδυσας δ πλαστουργός xal κατεκόσμησάς με.
Όρων τα κολαστήρια xal τάς μένουσας δίκας
φρίττω, μήπως ριφήσωμαι τόπω των καταδίκων
xal τον αγρίου σχώληχος βρώμα γένωμαι, τότε. 45
77ρό δίχης φεΐοαι, δέβποτα, xal μη καταδίκασες·
ανοιζον θΰραν, πρόφ&αβον, πρίν κάλυψη με οκότος
καΐ παρανάλωμα πυρός γένωμαι του άόβέοτου.
'Ραδύμως δαπανήβαντα τον απαντά μου βίον
άπεγυμνώ&ην 6υλη&είς νοος παραφροσύνη 5t
xal δούλος γέγονα πα&ών πηρω&είς τας αίο&ήοεις.
Σης χρηβτότητος αβυβόον καΐ μοίράν μοι ελέους
ανοιξον, όπως ΐδω σου τα των κριμάτων βά&η
καΐ διοπτεύοας έπι,γνώ κα&αρώς την αύγήν 6ου.
Τρέμω, Χρίστε^ την απαλήν καΐ την ενδικον κρίσιν, 5δ
όταν κα&ίσης φοβερώς κρίνων μου τα πρακτέα,
καΐ των σφαλμάτων των έμών η πλη&ύς κα&οραται,.
"Τπνω βα&εΐ συνέχομαι ρα&υμίας ό τάλας*
ζίφη &ήσουσί κατ9 έμοϋ οΐ του σκότους προστάται'
τάχυνον, οϊκτειρον, Χριστέ, ρϋσαί με των μωλώπων. βο
Φεΐσαί μου τότε, κύριε, φεισαι του πλάσματος σου,
όλον εν σχότει χείμενον φώτισον, λάμπρυνόν με \\
fol. 66b xal των τραυμάτων ίίμοιρον δεΐζόν με των δαιμόνων.
Χρηστότητας την &βνσσον ως κεκτημένος, Λ&γς^
i5,?2aeqq ^ παρίδης δεόμενον, αλλ9 ως την Χαναναίαν 6&
οίχτείρησον προσπίπτοντα ευμενώς έπιβλέφας.
Ψυχή μου, στέναζον λοιπόν καΐ δάκρυσον συντόμως
των πεπραγμένων την πλη&ύν πλύνουσα χα& ήμέραν,
εΰ&ετον έχουσα καιρόν νυν τον του μεταγνώναι.
'β βά&ος άκατάληπτον του ελέους, Χριστέ μου, τα
ώ πέλαγος άμέτρητον, ΰμβρισόν μοι σταγόνα
ελέους σοι προσάγοντι πρέσβιν την σήν μητέρα.
41 ηοπες \\ 58 τάλ.
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Vatic.Palat. T 9
gr. 367
fol. I35b "Ετεροι βτίχοι κατ άλφάβητον περί τον ματαίου βίου
τούτον ποίημα του μοναχού Μακαρίου του Καλορείτου.
Από ψνχής οτενάζωμεν, κλαύβωμεν εκ καρδίας
το τέλος έν&υμούμενοι, τάς πράξεις μεμνημένοι.
Βίον γαρ όλον τον έμον ήχρείωόα δ τάλας
πράξει, καΐ λόγω και αΐόχραις ίν&υμίαΐξ καθ' ωραν.
Γυμνός εκ πάντων άγα&ών διάγω ρα&υμία s
καΐ παοαν πραζιν άγα&ήν απ' έμαυτοϋ άπείργω.
Λ ίο καΐ πάντοτε δφηνώ, το τέλος μεμνημένος*
οί'μοι, τις. γένωμαί λοιπόν, πώς ύποίοω, πως φέρω
Έκείνας δη τάς βκοτεινάς, ξεξοφωμένας 'όφεις,
αϊς καΐ μέλλω παραδο&εϊν δ α&λιος δικαίως; ίο
Ζωήν γαρ παοαν άμελώς εν ματ α ίο ι ς άνύβας
ξωήν την άνω και το φως έοτερή&ην ά&λίωξ,
'Ην εκών δ παμβέβηλος άφρόνως ύατερήδην,
ην δη και προοαπώλεόα δι* ηδονών του βίου.
Θεού άφρόνως μακρυν&είς εξ έργων των κακών μου 15
αυτού λοιπόν την άπειλήν φρίττω καΐ τάς κολάσεις.
Ιδού γαρ παοά μου ξωη ως χόρτος έμαράν&η
καΐ ως ίίν&ος έξέπεοε^ φευ μοι τω πανα&λίω.
Κριτην και γαρ τον φοβερον πώς άτενίοαι μέλλω,
πώς δϊ και γλώβοΐβ ρυπαρα απολογίας τίβω; 2ο
Λόγος ουδείς μοι πάρεότιν, ουκ ε'ότι παρρησία,
αλλ' αίοχύνη και 'όνειδος αγγέλων καΐ άν&ρώπων. \\
fol. I36a Μηδείς (3ε ουν εξαπατά, ελεεινή ψυχή μου,
εκεί ουκ έβτιν έλεος, ουκ εβτι 6οι βυγγνώμη.
Νυν ώδε άγωνίβ&ητι, νυν βπούδαβον ίμπόνως, 25
rt ένταν&α δ άγων, έκεΐ ή άντιμιό&ία.
{Ξηραίνονται και τήκονται πάντες εκεί, ως εφυν,
οι μήπω εις μετάνοιαν έλ&όντες απ9 έντεϋ&εν.
ΟΙ γαρ τον βίον άμελώς ξήβαντες 0ύ κα&ώβπερ
άπότομον και τον κριτήν εύρίοκουβιν έκεΐΰε, so
Πνρΐ καταδικάζονται λοιπόν τω αΐωνίω
καΐ όκότει βα&υτάτω τε εκδίδονται ά&λίως.
(Ρϋβαι ουν, δέοποτα &εέ, ρϋοαί με τον όον δοϋλον
των τοιούτων κολάοεων κατά χάριν ως πλάοτης'
4 έν&νμή6*ις \\ \) όψη || 10 ας \ naQcc o&ttv\ ich vermute πκραδο&ήν (vgl. Chatzi-
dakis, Mec. ΆΚΪ Λ'ε'α Ελλ. α δ8δ in.) oder, wegen des gelehrten Sprachcharaktere,
geradezu παρκδο&ήν'' . A n m. d. Redak t i on . || 23 GOI (pro f) \\ 33 τω ΰώ δονλω
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Σύ καΐ γαρ με διέπλαοας, ον με ως ευεργέτης 35
εκ μη 'όντος παρήγαγες είς το είναι, Χριβτέ μου.
Το 6ον ονν πλάομα, δέβποτα, μη παρειβίδης πάντί],
μήτε κολάβει εκδοτον γένεσαι με προότά^ς'
"Τβτατος καΐ γαρ πέφνκα καΐ άγνωστος των πάντων
καΐ παοαν 0£ μου την ξωήν απώλεσα άλόγως. 40
Φόβω καΐ τρόμω, βαβιλεν, προσέρχομαι οω κρατεί,
l έξαιτονμαι, αγα&Ι, την λνΰιν των κακών μου.
Χρηοτος καΐ γαρ ως πέφνχας, ενο'πλαγχνος 6νμπα&ής τε,
μη τω &νμφ <?ου, κνριε, έλεγες με τον τάλαν.
Ψνχήν γαρ μον είς χείρας 6ον άζίωοον έκ&ε'β&αι, 45
καΐ ταντην τω ελεεί 6ον ΐλεον όμμα δεΐξον.
Ως άγα&ος, πανάγα&ε, ως πλάβτη:; καϊ &εός μον
έλέηό*ον, οΙκτείρηοΌν^ άντιλαβον καϊ 6ώαον.
35 μοι (pro μ«) || 36 τον (pro το) || 37 πάντηζ || 40 άπέληΰα \\ 44 τω τάλα || 48 άντίλα
Athen. 1197 Τ β
«.16 eub finem. * ·
"Ετερον μέλος κατά βτοιχεϊον τον οοφωτάτον Κυριάκου
τον μαγίοτρον.
Άπο χείλέων ρήματα, από ψνχής μον &ρήνονς
εκπέμπω, άποδύρομαι ψνχής αίχμαλωΰίαν.
Βολϊς ομμάτων ήγειρε βολίδας τοζενμάτων
των έμπα&ών, καϊ τέτρωμαί9 δος χείρα, βώτερ· &νήβκω.
Γήν αψνχον είς ελεγχον έχω μον της κακίας' 5
ποοί γαρ ταντην ωδενβα τρέχονοΊν είς κακίαν.
Λολίοις δολεάόμαόι χαννω&είς μίο&ον βίον
τον πλημμελούς έκέρδηβα το τρέμειν τομήν βίον.
"Ερις μοί, φνοΊ,ς γέγονε, το έ&ος ωόπερ χρέος
κατανάγκαζα, πραττειν με, α το μη πςάττειν κέρδος. ίο
Ζητώ τις ή χρηΰτότης οΌν, τις ή μακρο&νμία,
ότι καϊ παροργίζοντας θάλπεις ως κατορ&οϋντας.
Ήδν το ζην τοίς απαόιν, έμε το 6ννειδος δε
καϊ των μελλόντων έννοια πε(&ει, μη ζην ήδέως.
Θνμον άοπίδος ωπλίόα &ρα6έως τω πληοίον, 15
καϊ τις έλπίς μη γενβαο&αι πι,κρίαν τον &νμον βον; \\
pag.x + l'/ta/i g άμαρτάνοντι πώς άγενώς προσβλέψει
άγγελος δ φνλάββων 6ε, καΐ μη ννότάζβς λύπη;
Κόρος έο*τΙ καΐ λέγεται χρηότών καΐ των αΐΰχίΰτων,
έμοί δϊ προς τα χειρονα κόρος ουδείς ονχ ορός. so
ΛνοΊν κακών άπήλπιόα, πλην τρέφει με 6ος λόγος,
ος δικαοι τον φ&άνοντα τάς πράξεις έζαγγέλλων.
6 t-λεχον ί-χων \\ 10 ·Λθ.ταναγγ.άζξΐν || 12 παρωργίζοντι, \\ 15 &ρα6ίω? το
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Μνήμη θάνατον τρύχει α£, καΐ τον θάνατον πλέον
λνπεΐ τα μετά θάνατον, βήμα καΐ πυρ και ζόφος.
Νίκην έφιλονίκηοα νική6αι την κακίαν, «5
κατά ψνχής γαρ ωπλι6α 6αρκος ήδνπα&είας.
ξενίζει 6ον τα πράγματα καΐ φύΰιν υπερβαίνει'
έμε δ' ει 6ω6ης, εν6πλαγχνε, παν έργον 6ον καλύψεις.
Ονκ ήλ&ες, έφης, δε6ποτα, τον κρίνειν, άλλα βώζειν
ω δη καΐ μύνω θάλπομαι τοις εργοις άπελπί6ας. 30
Πλοντον κακών 6ννέλε%α πλοντον καλών 6κορπί6ας,
ονκ οίχονς άπεκέρδη6α χείρονς τον κεφαλαίον, \\
ρ^.*-{-2(Ρήμα6ι μεταβάλλομαι καϊ πρά%ε6ι ρνπονμαι'
τις 'όνη6ις τα ρήματα κρατείν τα των πραγμάτων;
Στήλη κακών, υπόδειγμα κείμαι της πονηρίας' 35
6κότος καϊ πυρ έκδέχομαι μΐ6&ονς της ίργαόίας.
Τι 6οι προ6οί6ω άξιον αντί μελλόντων, Λόγε;
τί 6οι δω6ω αντάλλαγμα, ρύπος υπάρχων όλος;
*Τπέ&αλπέ τις λογΐ6μός, ως ονκ έ*6φάλην μόνος'
αλλ' ήλεγχε το 6ννειδος, ότι το6αντα μόνος. 40
Φλόγες φλόγας μοι τρέφον6ΐν, αϊ 6αρκος της γεέννης







 αμφω μοι, 6ώτερ, κοίμι6ον, ό παιβΐ πυρ κοιμί6ας.
ψ ! . .
(&ς εμπρακτον μετάνοιαν λόγονς μον, Λόγε, δέχον
καΐ δίδον μοι τα 6ωζοντα πράττειν, άλλα μη λέγειν 45
πλην και δαψιλενδήτω μοι καιρός της μετανοίας*.
28 δνΰωδίΐς \\ »2 ονχ
Athous 4.S37 i 4.
fol.2b "Ετερος άλφάβητος τον μεγάλον Ά&αναβίον ωφέλιμος
και καταννκτ ικος πα ν ν. \\
fol. 3a 'Λναλογίξον. ώ ψνχή, τα πρίν 6οι πεπραγμένα
καΐ τον &εον έκδνΰωπών μη πανοη κα& ήμέραν,
όπως 6οι δω βνγχώρηοιν των πεπλημμελημένων.
Βέλει τρω&εΐ6α τον έχ&ρον, ψνχή μον, έ&ανατώ&ης
και προς φ&οράν κατήντηΰας άφρόνως γεγοννια,
και τίξ λοιπόν μη χλαύ&ί] 6ε, την τε&ανατωμένην;
3 π
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Γεεννα, 6κότος, τάρταρος, βρυγμος ό των οδόντων
μελλου6ΐν ύποδέχε6&αι, ψυχή, μετά το τέλος,
είπες αμετανόητος άπέλ&τ)ς των ένταϋδα.
fol. 3b Λάκρυ6ον, (ψυχή^ 6τέναξον, &ρήνη6ον προ \\ τον τέλους' ίο
πλη&νν αμαρτημάτων γαρ άμετρων έζαλείφειν
τα δάκρυα πεφύκα6ι, οι 6τεναγμοΙ καΐ &ρήνοι.
LUC. 23,42 "Ε6χε λ%6τής παράδει6ον το „μνη6&ητι"· βοή6ας,
εϋροις ί' αυτή την αφε6ιν των πεπλημμελημε'νων
„ήμάρτηκά 6οι, δε6ποτα, 6υγχώρη6ον" είποϋόα. 15
Ζητεί 6ου την προαίρεβιν ό άγα&ος δεαπότης'
τι ρα&υμεΐς, παντάλαινα; καΐ γαρ αν επιοτρέφης^
εύ&ύς 6οι την 6υγχώρη6ιν ό άγα&ος παράβχοι.
Ή&έτη6ας τάς έντολάς, ήνόμηβας, ά&λ(α,
παρώργιβας τον κτίοτην 6ου ταΐς ά&εβμοπραγίαίς' \\ 2ο
fol. 4a βπεϋαον λοιπόν διαλλάγη&ι τούτου προ του θανάτου.
„0££, ^£6 μου, πλαοτουργέ, μακρό&υμε &εέ μου,
μη παρίδτις </i£>", βόηβον, „την παροργίβασάν <J£U,
xal πάντως έπαχούΰει 6ου, της βεβορβορωμένης.
Ιούδας άλλος γέγονας, ψνχή, τ\\ προαιρε6ει 25
M»t. 27,5 6αυτήν άπαγχονί6α6α, βαβαΐ, τϊ] άπογνω6ει,
xal τί 6οι χε'ρδος, ταπεινή, της υ6τεροβουλίας;
Κριτής έ6τιν ά6υμπα&ής ό πλά6της 6ου, ψυχή μου'
xal τα χαλά και τα κακά προ6τί&η6ΐν είς με6ον
6πεϋ6ον έξιλεω6α6&αι τούτω τη μετάνοια. so
Λυ6ιν λαβείν 6ον των χρεών, ψυχή, προ της εξόδου \\
fol. 4b 6πούδα6ον δ γαρ θάνατος μετάμελον ουκ έχει,
καν ό κριτής μακρό&υμος και 6υμπα&ής τυγχάνη.
&*i1qq Μώρας παρΦένυνς ?ιχον6ας·> ως εζω τον ννμφώνος
εμεινον, κρούου6αι πικρώς την εί'6οδον ούχ εΰρον; 35
μη ουν &ελη6γις, ταπεινή, ταύταις όμοιω&ήναι.
Ναον, ψυχή μου, ποίη6ον 6αυτήν ήγια6μένον,
και 6ου του κάλλους έρα6τής 6 κτ£6της και δε6πότης
καταφιλή6ει 6ε θερμώς καΐ κατοικη6ει πάντως.
Ξύλου γευ6άμενος Αδάμ έ£ω6&η παραδε(6ου' 4ο
ζένω6ον ουν 6αυτήν, (ψυχή,^ εκ πά6ης αμαρτίας
και λάβοις τον παράδειΰον, ψυχή, προς κατοικίαν. \\
fol. δ* ΓΟ βίος ούτος προ6καιρος, ό κο6μος παρατρέχει,
6υ δε, ψυχή, ά&άνατος* και τί λοιπόν ου τρέχεις
προς άφ&αρ6ίαν άπελ&ειν, αλλ9 αγαπάς τα κάτω; 45
7 όδότων \\ 10 ψυχή om. || 14 πεπλημ,μ,ένων \\ 15 ΰνγχώρηαν \\ 23 με om. τον
παροργίΰαντά 6ε \\ 36 ταύτας || 39 tfot (pro 6ε) \\ 41 ψυχή om.
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Πεπωρωμένη μου ψυχή, πως έπωρώ&ης, λέγε;
πάντως δια τι τον &εον προ άφ&αλμών ουκ έχεις;
εΐ γαρ ήγάπας χα&αρώς, έ&ρήνεις χα& ήμεραν.
^Ρϋόαι, Χριβτε, της φοβέρας χολάβεώς με ρνβαι"
περιπα&ώς προς τον &εον είπε, ψνχή ά&λία, 50
xal ταύτης απαλλάξει 6ε, φιλάγα&ος τνγχάνων.
Σύνες, ταλαίπωρε ψνχή, &εον μαχρο&νμίαν,
χα) πώς βον την μετάνοιαν έχδε'χεται γνηβίως
xal ον ϋ-έλει προαρπάααι βε μη μετακελενα&εϊόαν. \\
fol. 5b Το χάλλος προαπεμανρωοας, ψνχή μον, το ωραίον 55
xal βχοτεινόμορφον αυτήν είργάΰω χαχοφρόνως'
έργα γαρ όκότονς επραζας xal δνβει,δής υπάρχεις.
'Τπήρζας δούλη τον βατάν, ψνχή, εξ άφροβύνη$'
παραδοθείσα τη φθορά δια φιληδον(αν
νπόδίχος ονν γέγονας πνρΐ τω αίωνιω. βο
Φρι,χτον το λογοδέβιον, ψνχή, το fov θάνατον
ονχ έχει γαρ βννήγορον άλλον ει μη τάς πράξεις'
αν γονν τήρησης αεαντήν, ον ψοβη&ήόει, τοντο.
„Χρίατε μον, Λόγε", βόηόον εν ώρα τον θάνατον,
fol. 6a „μη παρίδης δε, φεΐβαί <μβ)> || την χατηχρειωμένην, 65
αλλ' ωΰπερ ενονμπά&ητος βώοόν με παρ9 ελπίδα".
Ψνχή, ψνχή μον ταπεινή, ψνχή μον πανα&λία,
ψνχή πολναμάρτητε, τι ον θρηνείς προ τέλονς
ψνχρον είναι γινώόχονβα τον μετά τέλος &ρήνον;
Ώ τΐ πιχρος ό θάνατος τοις μη μετανοονΰιΐ το
λοιπόν έπίβτρεψον οψε, ψνχή, προς το βνμψέρον
νπογραμμον τον βύλλογον εχονβα των δικαίων.
47 διότις (pro diu τί) \\ 51 6οι (pro σ?) || 54 6οι (pro s) j| 05 φηΰΐ. με om. ||
69 το μ. τέλονς
Athous 4608 Ι 5.
(Β 1)
fol. I86b "Ετερος άλφάβητος.
Ά&άνατον χριτήριον, χριτής διχαιοχρίτης,
Βήμα φρίχτον και φοβερον ημάς, ψνχή, αναμένει.
Γνμνοί πάντες οΐ γηγενείς xal τετραχηλιβμένοι,
Λικαίως εύ&ννούμενοι, μελλομεν παραότήναι.
Έχει ονχ άρχει πλούοιος, ον βαΰιλενς ιοχύει' 5
fol. 187a Ζνγοβτατοννται πράξεις γαρ διχαίων χαι άδίχων.
Tit.: Είς την δεντέραν παρονΰίαν ΰτίχοι tl$ τον δικααότατον κριτήν κατά
<α^> Ρ ϋ 1 Άδέκαΰτον κρ. Ρ || 2 ήμΐν, ψνχή μου, μένει Ρ || 3 Γνμν. γαρ π. γηγ. Ρ ||
5 αρχών Β 1 !| 6 ds (pro γάρϊ Ρ
32*
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'Ημερα οία φοβερά, ήμερα οία φρίκης
Θεοϋ εν γη δικάζοντος ωφ&η τοίς ύπευ&ύνοίςΐ
"Ιβτανται γαρ κατήγοροι, ελέγχοντες τάς πράξεις
Kai εξετάζοντες χριυατά' ώ ποίος φόβος τότεί ίο
Λοιπόν άνάνηψον, ιψνχή, &ρήνη6ον προ τον τέλους,
Μήπως εξαίφνης έΜότη δ θάνατος αρπάζων.
Νεκρός εν τάφω κείμενος μετάνοιαν ουκ έχει'
fol. I87b &ηραίνονται τα δάκρυα, άλαλος \\ γλώσσα μένει.
Ονκ εβτιν, ωβπερ γέγραπται, μετάνοια εν adrj' 15
Πώς γαρ δ χους νμνήβειεν, αφ' ου κάλυψη λί&ος;
'Ρείεται και παρέρχεται ως χόρτος πα6α φύοΊ,ς·
Σκιά έοτιν, έννπνκον ό κόσμος πλάνος ούτος.
Τι, ταπεινή, τοις γ'εηροις λοιπόν έγκαταμένεις;
'Τπτίαις δέχεται χε^σιν^ έπίοτρεψον, δ πλάστης.
 2ο
Φιλάν&ρωπε, μακρό&νμε, κύριε τον ελέους,
fol. 188» Χρήστος ων φύσει$ σνμπα&ής, \\ εν έμοι τούτο οειξον.
Ψνχήν αμετανόητοι, είς βά&ος όλισ&εΐσαν
Ως άγα&ος έλέησον, ως ελεήμων σώσον.
1 ήμ. πλήρη (sie) φρ. Ρ || 8 Θεός εν γη νολάξοντος Β 1 || 11 Λοιπών, ψυχή,
έπίατρεψον, &ρ ... Β 1 || 12 fasery. αΐτάζων (pro άρπ.) Ρ || 13 Λ>κρ. d' εν . . . Ρ ||
16 τάφος (pro λί-9·.) Ρ || 18 Σ*, γαρ καΐ ένύπν. ό πλ. κόβμ. οντ. Ρ || 19 γηραιοίς Ρ ||
22 Χριστός ό φνϋ., ΰνμπ., οίν,τίί/ρηοον, οίκτίρμων Β 1 || 23 ψυχής μ,ον τα εγκλήματα
&Βράπενβον εν τάχει Ρ || Inter 23—24 Εκ των τον άγίον Γεωργίου του εν τω Γαλατά
αννω&εν (sie) της δευτέρας παρ<ουΰίας αγλη ^= 1638)> εν ' Ιλημ ^= * Ιερουσαλήμ,)
μαρτίω β' interm. Ρ || 24 'βg ά/. x«i ενϋπλαγχνος φήΰαι (sie) μου τότε, ΰώτερ Ρ.
Athous 4658( Α 2 >. II 6.
non pagin.
Ευχή ετέρα Ικετήριος £ΐς τον χνριον ημών Ίησοϋν Χρι,στόν
δια στίχων κατ' άλφάβητον Λέοντος Οεσπότον.
άνείκα,στε, μακρό&νμε, Χριστέ μου, σύγγνωδί μοί.
Βάρος πολν περίκει,μαΐι κονψίσον τούτο, σώτερ.
Γλυκύτατε μου δέ<σΛοτα, γλνκανον την ψνχήν μου.
Λακρνων ομβρονς*, Ιησού, τοις όφ&αλμοΐς μου δίδον.
"Εχηλννον, άποκά&αρον. Χρίστε μου, την ψυχήν μου. 5
Ζωή υπάρχων, fyat , ζ&ής δωτήρ μοι γίνου.
'Ωραία τε καΐ έντεχνος ή ευχή αυτή πέλει, \ ως τελειοϋαα νόημα έκάστω ΰτίχων
φίλος (φίλως?) dextro in margine eadem manu A 2 || Tit.: Ευχή κατ' άλφαβίτου
Λέοντος δεβπότου Α 1: Ευχή κατανυκτική είς τον κνριον ημών Ίηβοϋν Χριΰτόν
κατά άλφάβητον Β 2: Στίχοι, κατά άλφάβητος Β 1 || 1 μου om. A 2 B l B 2 b 3 .
αι,γγίνω&ί b 3 || 4 τους όφ&αλμονς Α 1. Λρόΰίΰον την καρδίαν μου δρόΰω της ευ-
φροσύνης Β 1 Β 2 b 3 || 5 Ευΰπλαγχνε, παντοδύναμε, γλυκύτατε Χριατύ μου Β 1 Β 2 b 3 ||
6 ύπάρχης, μου Β 1. γενοϋ Α 2 Β 2
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Ή πάντων άγαλλιαβις, γλυκύ μοι, πέν&ος δίδου.
Θεέ &εών καΐ κύριε κυρίων οίχτείιρόν με.
Ίλά<)^'ητC μοί, δέβποτα, τω παροργιίβαντί οε.
Κούφίβον, άναμάρτητε, τα βάρη τ&ν κακών μου. ίο
Λίμ,ην γενοϋ οωτήριος τω δούλω ατού, Χριβτέ μου.
Μη με βδελύζΐ] τον φευκτόν, αλλ' έναγκάλι,οαί με.
Νέκρωβον τα κινήματα βαρκός μου» της ά&λίας.
Βένος (ίου γέγονα, βωτήρ, αλλ' άναχκάλεοαΐ με.
Ουκ έχω πλην σου βοη&ον ουδέ προβτάτην άλλον. 15
Πλήρωΰον την καρδίαν μου, Χρίβτ-,ε, του παρακλήτου.
'Ρϋβαί με της κολάβεως, ρϋοαί με πής γεέννης.
Συ μου κυβερνά την ξωην τη κραταιά χειρί αού.
Τω βέλει, της αγάπης βον τρώοον μου την καρδίαν.
'Τπάναψον του πό&ου (5ο\) το πυρ είς την ψυχήν μον. 20
Φωτΐ των προσταγμάτων 0ου τον νουν μου φωταγωγεί.
Χαρίτωΰόν με, δέβποτα, πρεΰβείαις της μητρός (ίου.
Ψυχήν έμήν 6υντήρη6ον, σώτθρ, τοχ,ις οαΐς άγκάλαις.
*& &ελητά των οίκτειρμών, πλήρου μου τάς αΐτήβεις.
7 μον Β 1 || 8 Θέληαον, ενδώλλακτε, καΐ αώΰόν μ? ως οίδας Β 1 Β 2 b 3 || 9 "Ίνα
αεί δοζολογώ πλή&ος ΰής ενβπλαγχνίας Β 1 Β 2 b 3 || 10 πλή&η (pro βάρη) Β 2 b 3 ||
11 Λ. γ. τω <?. σον αωτήςιος, Χρ. μον Β 1: Λ. γ. ·πω δονλω σον, οώτερ Χρίΰτέ μον
Β 2: Λ. γ. των όονλων <?ον, ΰν ω σώτερ Χρίατε μον b & \\ 12 βδελνγζ'Τ] Α 1: βδελνξις -ης
Β l b 3. έναγκάλεΰαί Β 1: έναγπάλιαόν Β 2 b 3 || 13 Ν. δε τα κνματα Β 1 Β 2 b 3 ||
14 σον om. b 3. άνακάλεαόν Β 2 b 3 || Ίδ ρνατην (pro πρ.) Β 2 b3 || 16 φωτϊ (pro
^ρ.) Β 1 Β 2 b 3 || 17 των κολάΰεων Β 1 Β 2 || 18 κν}βέρνηβον attamen desuper pur-
pura recte κνβέρνν B 1. κραταιά B 2 b 2 || 19 μον (pro σον) b 3 || 20 τον πό&ον B 11|
21 τον κο'σμον (pro τ. ν. μ.) Α 1 B 2 b 2 b 3 || 23 μένον B l B 2 b 2 b 3 (μεσών Β 1).
των άγκαλών σον Α ϊ Β 2 b 2 b 3: άγκαλώΰον Β l || 24 7β Ό·ετα τ. ο^κ., δέξοα μον τ.
utr. Β 1 || Τέλος της κκτ« άλφαβήτον χατανυκτιχή^ ενχης τον κνριον ημών Ίηΰοϋ
Χρίΰτον Β 2.
Athens 4321 ΤΤ Τ
(Β 2) Χ1 Ι β
pag.43 Ευχή έτερα είς την νπεραγίαν θ^οτόκοι^, καΐ αύτη
κατά άλφάβητον δίβτιχον.
Άναμέλπω την χάριν σου, Οέβποίνα,
δυοωπώ σε, τον νουν μου χαριτωβον.
Βηματίξει,ν ορ&ώς με εύόΟωβον
τάς οδούς των Χριβτον dtara|^coi/. ||
pag. 436 Γρηγορεΐν με προς ϋμνον ένίοχυαον
ρα&υμίας τον νπνον διώκουβα.
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500 I. Abteilung
Λεδεμ,ένον βειραίς όφλημάτων μον
ίκεοίαις 6ον λνβον, &εόννμφε.
Εν ννκτΐ καΐ ήμερα με φρούρηβον
πολεμίων έχ&ρων λντρονμένη με. ίο
Ζωοδότην &εον η κνήοαοα
νεκρω&έντα με πά&εβι ξώωβον.
Ή το φως το άνέοπερον τέζαβα
την ψνχήν μου τνφλώττονοαν φώτι&ο>ν. \\
pag. 437 Θανμαοτον τον δεβπότον παλάτιον, 15
οίκον πνεύματος &είον με ΐξοίηοον.
Ίατρον η τεκονοα, Ιάτρενόον
της ψνχής μου τα πάδη, βον δέομαι.
Κνματονμενον βίον τω κλνδωνι
μετανοίας προς τρίβονς με f vvov. so
Λντρωβαί με πυρός αΐωνίζοντος,
τον βρνγμον των οδόντων καΐ όκώίληκος.
Μη με δείλης δαιμόνων έπίχαρμα,
τον πολλαΐς αμαρτίαις νπεν&ννον. |||
pag.438 Νεοποίηοόν με παλαιονμενον 25
άϋ-εμίτοίς, πανάμωμε, πταίομαοι.
S^vov πάόης κολάβεως δείζόν με
καΐ τω πάντων δεσπότη οίκείωβον,
"Οπως χαίρων δοζάξω, πανάμωμε,
τον εκ οον όαρκω&έντα δεάν&ρωπνν. so
Παναγία παρ&ένε, έπάκονόον
της φωνής τον άχρείον οίκέτον 6οιυ.
*ΡεΙ&ρα δός μοι δακρύων, πανάχραντε,
της φνχής μον τον ρνπον κα&αίρο"ντα. \[
pag. 439 Στεναγμονς εκ καρόίας προβφέρειν &οι 35
άεννάως ενόδωόον, δέσποινα.
Την οίκτράν Ικεβίαν μον πρόοδεξαι,
και &εω τω ενοπλάγχνω προβάγαγ£.
'Τπηρέτην γενέβ&αι ά&ωβον
τον VLOV καΐ &εον GOV, παντάναβΰα. 4ο
Φωτοφόρε ακηνή, ένακηνωόαί μοι
την τον πνεύματος χάριν άπέργαοαι.
Χείρας αίρω καΐ χείλη προς αΐνεόιν*
μολνν&έντα κα&άρι<5ον, αβπιλε. ||
pag. 440 Ψυχοφθόρων βφαλμάτων με λύτρωσαι 45
τον Χριοτον εκτενώς ίκετεύοναα,
35 προφέρει? Β 2 b 2
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7ίΙι τιμή χαά προβκύνηοΊς πρέπ αεί
εις αιωνίας αιώνων άένναος.
47 πρέπει B 2 b 2 || P^ost finem: Τέλος της αλφαβήτου ευχής της υπεραξίας
Θεοτόκου Β 2.
Athoua4321 TT Q »
(Β 2) ^ °·
pag.433 Ευχή κατανυκτική εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον
κατά άλφάβητον.
"Αχραντε, πιανάβπιλε, όεμνη παρ&ένε,
Βαβιλέα τέξ^αβα, &εον καΐ Λόγον,
Γένους των βροτών αρραγής προόταοία,
Λώρον ουόία μέγιατον των όρ&οδόζων,
"Εμιίτυχε ναεε του ·9·£συ, ζώντος Λόγου, s
Ζώωόον κάμιοϋ την ψυχήν νεκρφ&εΐβαν
Ήδοναΐς άτκόποις τε καΐ ψυχοφ&όροις.
Θαυμαότον π αλάτων του βαοιλέως,
Ίλαβμος πι&των καΐ άντίληψις κόαμου \\
pag. 434 Kai καταφυιγή των είς όΐ προβτρεχόντων, ιρ
* Λυχνία φωτεος του άδυτου καΐ δείου,
Μαρία θβόινυμφ«, παντός κυρία,
Νοός μου δϊίάλυοον την βκοτομήνην,
&ένον δε μεε ποίηβον του αλλότριου
*Ολίκως αντ<ον τγι κακία πρα&έντα' · ΐδ
Παϋοον τούις πολλούς στεναγμούς της ψυχής μου'
*Ρη%ον τάς Φειράς των κακών μου, παρ&ένε^
Σάλω κινδυινεύοντος πα&ών ποικίλων'
Τάς ονλάς ίάφάνιοον^ τάς της ψυχής μου' \\
pag. 435 *Τπο γαρ τήιν 0ήν άρρωγην καταφεύγω. 30
Φαεινή παΰηάς του άφ&άρτου νυμφίου,
Χάριν την άίένναον ή τετοκυΐα,
Ψυχήν μον άπάλλαζον παντοίας βλάβης,
'β μήτερ Φείού παντευλόγητε μόνη.
Belgrad. D. N. Anastasijewic.
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